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PEíWfl DEFENSOR DE LOS IRTEKESES DE ESPMA EN MARRO COS m YIIL-LÁRACHE, Martes 26 de Febrero de 1929.-Küni6ro 2.417 
£l pabellón oficial de Marruecos en m ^Z^T10 ENEX EL ̂  DE — Asociación de Caridad de Larache 
la Exposición de Sevilla 
111 
Otreus ii^st: 0 . 1 0 . 0 1 0 : 0 .es 
Desde hace días se encuentra 
E L BA!ÜE DEL DOMINGO 
| Señores,- pensando un d k y o íro día rw 
en Larache el multiniillonariní En la noche del pasado -lo-' La Bspcrfaitó tiaddti «lí-l de-¡ la forma de atender (<n i c á ^ -
y filántropo español don A¿- JS mingo luv^ k i m r en el s.-n.'m seo (Iue 1enil ^e ^ pora esln sidad, acordásteM dar ni* no* 
t in Pereña y Salvatella. ;de esta sociedrd el baile i<- éP0Ca estuviera aquí nuestra raciones a los mayores y solo 
El señor Pereña en e! ramo nominado de "viejas". amada Presidenta la Sercm'si-'por enfermedad o caus'r* muy 
Lo deseco en el a r l i m h au, aran nohoas de los medm. de del C0Pcll0 es una personalidad Por el mal estado del li.-m ma señora duquo.n de r.uu,, l.a justificadas y dedicar f ^ ¿ a 
terior resultabl m . i u i - e . uL ' pa.transporu3 eotre bevjJla y Ma internacional. Es uno do los luí) po, presumíamos que la HÜUÁi retrasado la prosentaci.-.n de un comedor para niños, dundo 
ra el programa de n-.c, s.da Jes.rruecos, con exposición de ma dadores fl ,a vez qilc gei.enlL. cia de rersonas no a]cnn/ni.-a esta Memoria y de esla* cuen-| enconlrar in los pe.j.enuelos, 
án imas elaborado por ul 1 ro-ipas, nmecavuy^ precios de au- de la "compagnie c.o.nrrc'al., la cifra qoe en noches anlorio- tas; perdonen la falta por la con una sana y bien condonen 
tectorado A remediar la eslro-^os, trenes y vapores, horanos et Industnelle du Liege'". S. A.,"*es, pero no fué si, va -p.e la causa y pastad f un poco d.-tada comida /una p i la l . ra de 
chez vienen las mnp.iaci .iits.de estos, liote.es, rutas de tu llamada el . T r i l 3 l bel?u^ ^ jllvpntud de5aíi(,n(1./al v¡1.M,0'atención. Seré breve, j .ci-.ni.-cariño, un cuidado y una aten 
instruidas. I enelrar en eWas.nsmo en Marruecos y monu- dente del Gori9ejo dtí Adniinis y iiuvia P^Lar|fe abandonar-n no tengo las dotes literarias ción, procurando así qua los chi 
por puertas que tienen bastan nientos que deben ser v.sUados. tpación y f r e n t e de "Houcho- sus respectivos hogarc í ¿i que quisierx poseer, para rencos de hov sean mañano hom 
te parecido con las de acceso a Una ofiema muy moderna, aira nneries ReuuiC5t g. A . " , peren rigiéndose al local social, en ollas exponeros, engalanadas bres sanos v fuertes de Ouernc. 
Tetuán. .^:(',''0Jn^euni!¡p u t í d a d * de Quercine, S. A." , de donde hasta altas horas de Ja con las frases elocuentes que y de espinS.i a la vez. 
jan un lisn/D e i iaua . -. . i . . Lii0;CUTr vj ^ c]0 j3riHe. madrugada rindieron cnHn a el asunto requiere, \neslra hei! Y como para emprender ia 
rroquí Deliro ^son trozos^ dt l ^ ^ l a pai-h posterior del pa- las? de Ja casa n v . Schotle & la danza. mosa labor de este año de maña obra eran necesario", . le 
la Sueka o do Gnersa Kuehira bellón de Marruecos se ha acó Co s A dá Amberes El premio otorgado | - r !:» que bien puede marcarse cun mentos muy diversos, y la ad-
con. sus bacalilos, sus ornpn- mao po ntltcacion do los se En España ostenta la geren- Sociedad orrespondu'. a h OMI letras de O D en lo? anales de quisieión bimicra sido onero-a 
rrados y sus fuentes de eoia- ñores eondr. de Jordana y Aguí- c¡a de H "Sociedad An.mima pática señoriía t-Ucix Iglesias la Asociación, pues aparte depara la Asociación, pronto os 
mica. Esos bacaluos serán ocu lar un gran espaco donde ir.. IlldllstPial Corchera. Mallol Her la que oor so hnen susto en las relaciones dadas, de Jos e n - visteis ajumadas por la serení -
pados por R r t í l i c é s de la /o ra instalado el campamento j a - manosM d?( Sevilla, de "La eor caracterizarse v vest-r de M-'o fermos socorridos, de las pe- sima señora presidenta, maos 
que c ^ f n u t a i a la vJsia del imano.^ i n-iulas magnificas de chera Caía!anii s> A ^ dl, s.in se hiz0 acI.eedora al misn.o. ñas aliviadas y de los consue- tra siempr-; en lodo lo que s-a 
público babuchas chilabas, campana ser io colocadas para Feliú de Guixols. .de. En Por- Enter las demás cono los prodigados tan a manos lie hacer bien; y comenzó vuestro 
marqueterías, etc. Habrá una uso de b. A . I el JalUa de la tugal e3 gQvou^ de (.Tho A1. i ian-a. n ia t e n c i ó n lam ñas como en años anlerh.res, trabajo, el más pesado y des-
reproduccion de los telares de zona, para su Majzen y para el gaPve Cork Co L t d " do Lis!- . , h i l a por su buen gusto en »v> hemos conseguido obtener una agradable, el de pedir. Y pidien 
Xauen en pequeño, pero om-, brillante sequ ío de bajaes y en Italia de la "TInione Mor- t i r análogo disfraz, las s e ñ o r i h s "Casa del Niño" que es vuestro"do a este v al otro v compróme 
dará idea de esta induslrw que caides que pudieran acompa- antile I tal i^ia) s A>? cle Ana 0 w r ^ c ? r.ov¿. ¡ H ' n orgullo y contente y que ha me tiendo a muchos se c o n s v u i ó 
es igual ÍÍ las famosas del A l - ^ l a r e . | Por su labor filantrópica en Amén, S>ia ( ) r i . g \ , Am'Mi'a recido alabanzas de cuanlrs la primero, que gracias al ¡lus-
baicin granadm.) en los ólti-i Encaja mai-avUlosamen e ef-- Bélgica en f.lV0r de ^ espa. Corrales y Maii. , Carrasco. han visitado, destacándose en- tr ísimo señor cónsul rme \oiu6 
mos tiempo- de la dommadon te complemento en las instala- ñoles desgraciados, por la lué Una vez lerminado el progra tro ellas, por cumplidas v alen con todo interés vuestra i > a , 
musulmana ciones marroquíes y contr ibuí - dación al¿i do escuelas Rl.atui. ma de actos recreativos . . r ^ tadoras ias del Excino. Sr. Alto se contara con l i n a proci^a ' 
Los bacalltos no están snje-.ran podorosisimamenle a de- tas para fó3 español. «, es nizados poi la incansable junta Comisario conde de .íordnna, casa v que después, comer.nan-
un patrón, ni guardai^teaer a^eyllarios y Jon je ros el Sr pepeñ<l persona grata directiva con. motivo de b - pa que el día 30 de noviembre hon tes y par ¡culures, rivalizando 
ante e na )e on o ¡cía . bi be a todos y que goza de c-ran eró sados ca nasale- nu.^.a.p • • I • ró a los chicos con su presen- todos en sentimientos car i la í i -
proyecta una semana por cada dito y e3¡Jmn en las a]la3 e<.ro_ la feiicl|,alll0~ ai miHmo t iení j cia a la h o - i de la coñuda y vos, nos enviaran su Abólo, y 
país amerceaii) que concurra ras gubernamentales ipo que ia deseamos sucesivos también le pareció vuestra obra pronto nos encontramos con 
a la Exposic'on no esuUa m i - , durante el día de ayer y acom triunfos en los acto? cultural •« que a más de dar un donaüvn mesas, bancos vajillas, enhier-
probable que i a \ a oIr<) espacio pañado pop otpa personalidad que tiene iniciados, y en !••.• de m i l pesetas, prometió su ano tos, cacharros de cocina y cuan 
de tiempo dedicado a Marruo"" dgj uiundo de los nogocus. don que áesítl^irán eniusiaslas e n - yo para que funciono mucho to hacía falta para el 15 de 
is abril con toda solemnidad y 
~ alegría, dar la primera coñuda 
tectorado desde los disliulos mo Señor cónsul de España don de los que oportunamente n-s del Protectorado quisiera una a 20 niños, 
puntos de vista en que puede Eduardo Vázquez Ferrer, con iremos ocupando 'casa igual a la que estoy vien-
do", 
w^ ^ * ' , . . del mund;) de los nogocu s. (Ion que aesíuar-.in eniusiaslas cr JI- yo para que íunciono inucho 
eos, q u e j ó n - é r e t e la atención Eripique ^ .miero. acaudalado •ferimeantes. divulgando SII.« vas tiempo "va. que—son palabra
de Sevilla en lo que es el Pro-i:)r0pietai.i(^ al iliiVlrísi jtos conccuuientes cullurnbs, suyas—en todas las cimlnd^g 
ser examinada la considerable el que sostuvo una interesante 
labor desarrollada por F.spaña.i 0llferencN> ^ asnnJ qje la! UIM CATALOGO DE PRENSA La Asociación de Candad, foiídoS RÍ « " t e n c i o n e s extra 
perfecta simetría si no que se 
alzan o estrechan un poco de 
libitum, según están en las al-
caicerías de Tetuán. Llamaba 
este detall ;, asi como 1,110 «d 
color de l.n puertas no fu -ra 
igual, 1?. a lenc.óa de S. M. SI 
Rey duran'e su última y delejii 
disima v i j i ' : ! al mara\ii!oso pa 
bellón ofichl y hubo de ^.xpil-
car al augusto señor que d»' 
esa mañero seguíase • CMU ma 
ver fidelMi l el gusto moro, uu 
poco anárquico en esta? COCÍ 
tienes. Completan la sensación 
de alcaicoréi los emparrados 
que circuadan el espacio dedi-
cado a tenderetes. Se han plan rrear y que a la par del cañón proyectos a; . j^ i tar la zena del ra Portugal. 
tado parcas de seis \\\v^ ¿onjba abonado el osp^oio el rü^ -? Loache que en nuestro n ú n i e - Esta p a o ' i c a d ó n , única en'abandonados en este país. Y] 
sus largos tallos y sus amplios^de las fraguas creadoras. |po de maf R1.1 daremos a cono su género en España, aparte 
pámpanos producirán una sem: La presencia del juvenil i rm cep a nuestros lectores. |del esmero cor. que está edi-
bra deliciosa durante los . M - cipio morroquí , sus dolo-, de, A1 conocid() fii-rntropo espa tada, constituye, por lo que se 
lores sofocantes sevillanos. Tna simpatía y su comprensión Y ñol le de..earnos gralísmia es- puede apr-ciar, un elemento 
de las fueno-, es reproducción despierta niteligencia constilui tancia en osta cada día ¡útilísimo para el Comercio y 
de la de Sidi Saidi. La r.ira r«n una causa de ^ascendenciaiV.sitada v {jofeclel.llo ciudad la Industrio puesto que ron-
también de mosaico es boll i- política. A haeorli más cxlensa'del Lucu* deSeos que hae.'mf^!tiene todols V* petiódicos y 
Empe^<i.si;.:;'í vuestra obra sin 
Práct icamente podrán apr 
-iiar nuestros connacioiv.'ks 
los millones de extranjiíros v i -
ivez redunden para Larache. 
grandes beneficios. 
, ordinaria.-:, confiando f.olo cu 
que para hacer honor a su nom . . . . . . , ^ . 
^ la benflicmi) de Dios y hoy po 
denlos creer que contamos con 
esa bendición. No soy yo qu en 
Editado por la casa Hi i lo l f bre ha ido de año en año peí 
El gran patriota seiVr PejMosse Ibérica, S. A. hemos re feccionando el modo de ejercer 
sitantes que en la zona espauo.a _eña nos c(mc¿d¡¿ [, j . -v iú .c ib ido el catálog.» de prensa de'esa vir tud tan sublime, ser.tío . 
se ha hecho algo más que m.c.,en el Hotol E ña S4jbpc sus |España m * con Ap-n^ee pu'la necesidad de dedicar ab-u- !0 f c e ' f^Vf8 CUe,AlüS1 
juntas y los datos siguientes: 
( C o n t i n u a r á ' . 
¡ción preferente a los rir»os. lan. 
Atentado a un mi-
nistro francés 
París — A las dos de la tarde 
sima y parecida a la d-1 Usaa. con t r ib iur ín las r ib r idades ^J extensivos a don Joaquín Ro revistas de España y un esco-'de ayer se presentó en el de-
11 centrn del ala derecha va gionales y locales indígenas 'mer0) q i l ; lc acompana en su'gido resú neo de Portgual. con mic i Í io del jefe radical Halar-
'sus correspond'enles tarifas de diez un ind-.viduo invtándole 
publicidad. !a subir en su automóvil a fin 
aupado co i un Undíslmc jar- que podrán apreciar de un s- 1^ Gxcursión p0P Marruecos, 
en el que naranjos y l imo- golpe la importancia mundiei! 
heros Peeuerdan los huerbis te que tiene el país proteelo-, Una 1 . - p 
tuaníes. serie de erecto? cuya imporíati PROXIMA CONFERENCIA CN 
S E C R E T O S 
(El diaHo de mi vida) 
Debemos hace? Constar , en'de conduD.-.ríe a Strasburgo, lu 
He aquí una obra de re d i -
dad palpUanle que viene a de-
mostrarnos hasta que punto e i 
arte y el verismo pueden her» 
manarse cuando los interpretes 
i de la acción saben dar a sus óaH 
EMILIO L. LOPC^ 
Tetuán. febrero. 
Por una ele las puertas de ac eia no es neceasrio remacha i ARCILA 
fceso. la d3l ala izquierda, pene ya que no oscapan a la agudo 
tra el ferrocarril en miniatura za de nuestros lectores, 
f t t está construyendo para el 
^ v i c i o de la Exposición. Esta 
pra qu,-; en cierto m^dr. Ir-onde 
a lnstnlaei(ai marroquí servirá 
Para un mayor reelai-u» de la 
^,5rfla. En esc-ala izquie da irá 
%ííafotin moro en el qi:e so 
^ t o ^ c a ^ ^ ' 9 10 y ^ l e c i d o T a v i r h i o ^ o ^ s e ^ ! 
F A L L E C I IVilENTO 
En Madnd .duide rosldia ha 
elogio, qu .. en ía empr. gar donde tenia que a^;Ur n Peles respectivos toda aq. cila 
uo ha presida i otro móvil que una comd¡a en su honor v en l a ! ^ 0 1 " ^ , 0 ^ m ' 
el de proporcionar gralmiamenque tenía qne pronunciar unim?nte luy regidos de la Nalu^ 
E L SEÑOR 
,te al comcí.'cumie o n .d .H lr la l discurso !raleza á0íl cal)accs lU ^ . ' u o s 
El sábado próximo par la lar lo necosilC) un ctimui0 ¿e sentir. 
de da rá una interesante conJdatos inapreclablcá para cuan A l a s Ire.í horas de estar en Norma Talmadge, en umón 
ferencia en el Club íleporlivo ô ^ ^n ^ pianeaP ^ t . im el auto preguntó el citado se* del famoso actor Eugenio 0 
de lá vecina ciudad de Arcda pañag "do publicidad, m.'.s n>«- ñor al cho^'t* y a otro inilivuluo Brien interpreta la pLlicuía 'So 
nuestro querido compañero ott cesaria5 cad,i día, para el ma qüe ê acompañaba que R don crelosn ¡E! diario de mi v ida / 
la Prensa Felipe Verdejo. C p W y ó r desa^nih de os negocios, de le nóuducía, contes lámbde que para lioy aslá atmneiada ert 
d iser ta rá s)brc el importcmlo viniéndonos a la momería apro Q^e a évi'a.^ que llegase a lietn el Teatro KspQua, 
e coe.ee.nonados según ü ña Andrea Hervanz, Moda d o i f ™ ^ ^ 
J W C U vayan unos bazares, 
^e eon el brillo de sus mer La finada era estinnultsana 
sagrada m W m r i * p¿sito del caso t T i e l proverbio P0 &1 bauquete que se le 'ba a Esta obra, toda sontiinenla 
le España en Mavrue qUe dice "Mi qiie no ammeia-^r en Acacia» lismo» y piesm. basada en laá 
Después de grandes esfuer* memorisa de aa mnujer de hô  
que 
tío veh(Íe,\ 
Dada la personalidad del cul-' V es cier'o que, el amtneiar zós el seño- Galardier consi^ií'') gaí*, está llamada a producir lá 
es el c o n d i i c t e c M n á s eñeaz para evadirse del auto Ib gando a m á s honda sensación en ¡ e d ü á . s. H.wi nnr . ; . . to v distinguido conferenciante 
^ h i ^ ' V ¡ C r 0 m m I V ' 5 os hunP ' ' : • r T Profesor del Grupo Escolar de P l a g a r y vender los produc- una aldea próxima y allí UtoO los cora^one. humano, N muy 
i- % 6s d.1 CPee,p que serán tos, con tanto mayor é á i o cuan un Iranvía qu Í lo condujo al I U particularmenle \n los femeiu* «tant. delAni . tersís imo l inca síes hij el 
Á En esr.e sector la Üirec^i ' n in?eniero directo-
^ o l o m z a c i ón instalará sus ^ras ^aríOít'iieá den J ^an Pa 
t s tma- r-le turismo. Durante 
pI b e í - - , , i s P 0 ? , c l o n e s para | A los tí .'K-onsolodoo hijos di 
Larache 
?e b;- r . - c - muclias las personas que ocu 
dan a oírle disertar sobre punto büeidad. 
blo Moün i y e. nolaLle doctor,1811 imPortarde 
. to mejo^ organizada está la pu gar donde debió 3 s lar i lieirt nos. 
po ya que llegó a los poUE f̂c Mañana se eslrenaríi "Este 
i El ayudar con este sentido de la comida lamentándose por hombre me gusta", por Su uu% 
iOs la primordial razón que luí todos el incidente ocurride al,cantadora llebó Daniels. . 
animarlo a la casa editora, a Id ex m i n l s m y que inmodnila- m ^ m ^ m m 
El martes de la semana p ró - par que acogiendo sü mego Iras mente lo pu-ieron en conocí ^ « M I Í T É R * 
«en-irL - ^ ^ o n a m i n é t o de un .la finada les aco 'npaña ' . i ' $ en Vm& dará otra conferem ia "P. mitimos a través de estas cob.m miento do la policía a la? quej 
el justo dolo" (pie en .>'.l t> dicho Club Heportivo e l p"^- ñas su más cordial saludo a lo-no pudo dar noticia altrui.a por L a ^ mejore? hoja? ri^rs máqu l -
moment is les afecta tan le n In fesor de castellano de l a Escue- dos cuaotns están dispuesstos no habede visto al coclu- la na? d*» afeitar Patio»^-de di«3 
mente p v la muerte de su \ i r la Hispano Arabe de Arc'líj iju1: a colaborar en el engrandec í - matr ícula siendo esto cemenln 'nrh-lip.0 ^ ^ ' > e ^ - t n i Hoa or 
tuosa medre por lo que ('ova desarrol lará el tema ''Como se miento de los negocios do lo dísimo estir.d - i n d i g n a d i M n i ' » * 5hdl« o-^n «Anta 
mos una oración Vrve y engrauderv a E s p a ñ a ' PatriU, . ÍOs partidario? do osle sor.d-, { ACV9||í0! 
8uu&p. " i n f o r m e s que . r e -
â Z valur ' u e s l i m a b l e pa 
Ea ei,C" 
ese Pabeiloncito adema *o al 
eáU1-) marroquí 5e f jc i l i 
PIAfUQ MARROfí ia 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA AN TIC A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG> que es l i fórmuia mis sSaciüa yeficaz para la 
curación déi catarro en Ies n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
La guerra fUera f ; ^ ' ; ^ 
O , la demasiado tarde. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irriiación e i i IÜ piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 7>peseias. 
C O M P A G N I £ A L G d R I a N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjpu 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Eavíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripcionos-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LAR ACME 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L SVlül̂ DO ENTERO 
OOfóPAftIA TRAS^SEDITERRANEA ¿ 
Servicios España-Africa-Canarias 
JLINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS D E ; 
Barcelona t 
Tarragona . . 
Valencia . . 
AMcante . 
Cartagena . . 
Almería « . . 
Málaga . , . 
Ceuta . . . . 
Cádli . . . . 
Las Palmas , 
Tenerife . , , 

























^nilidAS de LArstohe pitra Oááia io t días 2, 9, i i , 2 i f 2$ 
a Va lenc iana 
lfcsr»»cta arln entre Alcázar, Laraqhe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 




H'rís de salida | Tarifa de precios 





7. 13y 3y 16 
NÜT .— Los coches ds 
las 13 y 16 horas sel'? «le- j 
fffc.o basta Tánger. 
| Arcüa 
i Puente 
y ¡ Interna- pfrecto v sin pa 
De btumeM a ! cional Dcr Ténder, 
i R'gsla ¡Tetuán Ceuta 
De Larache a Alcázar 












7'30,8M0, ¡0, 12 
i - i , ^ , i / 30,19 
S'SO.lO.nH'SO 
Jirccto f sin pa-























Esta E¿npre»<i tiene ti8rBb¿eo£.j ua gran 
fio» i-ixifcíno», de gran iujo y cooKXUdá .. 
ta, y Aigecird», Joez , bevi y viceversa, y 
binación con !a llegada y saíida úe ioa barcos 
i o de autoradviles rápl» 
Ciras, Cádiz y vicever* 
rus y Málaga, en cora-
s U& Africa, 
de ia Ley 
EL MARTES DISCUTÍ RA LA 
CAMAKA FRANCESA LA RA 
T l F i C A C ^ N DEL PACTO 
K E L L O G 
Pa'iis.— En la Cámara de los 
Diputados ha continuado la 
discusión del proyecto relati-
vo a i a reforma judicial , de 
conformidad con lo que se ha-
bía anunciado. 
l a C-mará r t c h a z ó , por 2 6 7 
votos contra 2 0 6 , un nuevo pro-
yecto presentado por un dipu-
tado de ia izquierda. 
El presidente de la Cámara 
insistió en que é^ta inscriba 
en la orden del día co respon-
diente a la sesión del martes 
próximo el proyecto de ratifi-
cación del proyecto Kellog con 
tra la guerra. 
El ministro de Justicia, <e-
ñor Barthou, habló a continua 
ción, asoc iándose a las pala-
bras del presidente e insistien 
do de nuevo en que el martes 
comience a discutirse la expre-
sada rectificación. 
Agregó que el ministro de Ne-
gocios Extranjero?, señor Briand, 
ha de marchar dentro de poco 
tiempo a Ginebra, y que el Go-
bierno considera preciso que la 
Cámara discuta la ratificación del 
Pacto de París antes de que se 
celebren las sesiones del Consejo 
de la Sociedad de Naciones. 
Habló luego el señor Paul Bon-
cour, apoyando las palabras y ra 
zonamientos del ministro dejusti-
cia. 
Se tratü—dijo—de un acto de 
iniciativa francesa, y es muy im-
portante que Francia no compró-
meta los beneficios de la ratifíca-
Se^ui Jetnente la Cámara acep-
tó la fecha propuests para d^r cc-
mieuzo a la discusión relativa a la 
ratificación del Pacto de París. 
1 La sesión terminó a las 19,4. 
JUNTA DE SERVICIOS LOGA-
L E S 
AVISO 
Por el p résen le se conced 
un plazo, que expi ra rá el (IÍG 
9 del ent ran^ mes de marzo 
para pago del impneslo loctd 
sobre vebíciiloa de to la clas.t 
que c i rcu lcQ denlro dol Ur-
m i n o de está Junta 
Transcurrid-i dicha fecha se 
a p l i c a r á n los preceptos de las 
vigentes disposiciones en cuan 
to a la moLservancia de dicha 
obligación. 
Larache a di4 febrero de 
1929. El Coasul Presidente de 
la Comisión de liacleuda L. 
VAZQUEZ rERREE. 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Oct 
213 Í S t o, o l ó 33. e s 
















Cruces: 1 renes 31. y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
SOCIEDAD SUSARRE^DA^ 
TA RIA DE TABACOS EN LA 
£ONA D E L PROTECTORADO 
E t M I I Ó L 
Depósito en T s t n á n , La-
ractie, Alcazarqumr, A r -
cila, Nador y Albusemas. 
VERMOUTH 
C O R A 
. M, o3 
TETUAN S. ! 16,6 
CEUTA ^ 17'5 
CEUTA (PUERTO) LÍ. I 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
M. 33 M. 35 
Banco Español de Crédiío.-S As 
Ü i » • 1 • 
p^itai üofial 60 mülonef tfs prnette 
Capital desembolsado 80.428.500 osetas 
Reservas d0.290AiB.2$ 
üaja de ahorros: Intereses é % a ia vista. Quentaa eorriemí. 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vlatoria 
Roras de Gaja de ft a 1J 
Jhrô ué jufrir... cuando haa remedio 
C . F . NERIKO E H I J O 
Gran Motel r^esíaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicid 
[e comedor, espléndidos hahitacioues y cuartos de bañe . Coi 
a \ \ q^rta, por abonos y cubiertos. Se sirvan anacrgoBi 
fiftta ^enta con im bue_n |efe d^ : 
H O T E L P R O G R E S 
DFL O TNT 13 A 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo fnás céntrico de la población. Habitaciones confor.a-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ITÍarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LARACHE: P L A Z A DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Me.kinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mt lilla y Oran. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agvncia de Larache extiende billete! 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A i N A 
Antonio Balagiier 
«asa m m & m % I t t i i i f i 
^ósifco de maierióiee de «onstnis^ ióa . Fábr íoa de baldoéfc 
?ráulioft6 Msdftvü»» de |<^(aa ciases. Hierros. Chapas gal»» 
*dda«. Lfti)a<i¿. oaa<teórÍL Cerería mec^niaa. Artítnlos dt 
B a í e d a ¿e tocjUia. Qorimiea. Gristaiería. Metales. VfiM 
l 
" ^ 1 1 C o 0 0 c i i r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variŝ 8** 
Frente al Teatro España-LARACHS 
S o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
Aruncie en "Diario Marroquí" 
ctubre 
a eorrieaíí,. 













* EEBHB SARROQXTi 
NOTICIERO DE LARACHE Carteler 
Quard.-ifi cama los hijos del el presiden^ 
"tinífuido ayudante de S.K. ec de la Prensa. 
de la Asociación 
U L T I M A H O R A 
Lndantc señor uarcia Reyes, j 
\ los pequeños enfermos les El capitán de Intendenta, 
,eaaios rápida mejoría . del Ejérci to don Cristino l lo-
'bles, ha mejorado en la imfer 
Aver pasó unas horas entre medad que le aquejaba, lo rpie 
tfioirós, nuestro estimado celebrarnos sinceramente. 
c i N E M A x . - F u r «o de ia El Oobiemo acTn te la dimisión presentada por Cruz 
moi umeatal p e l í c u l a cPara-' 
mourjt» en 7 p trtcs * D : hom 
bre a hombre. 
Conde.- - Fallecimiento de la condesa de San Luis 
eompañ ero v redactor delega-, 
d0 de nuestro diario en Alea-, procedclllf3 de Ceil|a v ^ 
zarquivir don Francisco R. Cal asiintos ^ h¿ 
viño. a esta 'juidad el comandant í 
médico seílón Gómez Arroyo, procedente del campo se en e de ^ de 
cuentra en Larache el d-s i n - de ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
guido caoiUn de la r.fehal-.a 
don Ramón Mola. Segü.) niiestras no¡ic;dA o í 
**-| ^domingo celebró sesión la Jun 
Tamban llegó del campo, ta d i rec t i^ i de la Asociación 
el interventor de la cabila de de la Prens'i. preparaíof ia de 
Beni Aros cap ' lán don Santiago la asamblea general que «e ce 
Roviralta. ] j lebrará el próói t ió domingo. 
TEATRO ESPAÑA.— Esíre 
no c'e la grane ¡osa super-pro 
du :ción por Norma l^^^^ge , ' p rancos 
Libras 
Dolares 




D É BARCELONA 
Dentro do breves díus ¡'Ci per 
tura del Bazar El Garm.-n. T. Francog 
su nuevo local de la plaza úv Libras 
España { to s í Contreras), con Dolares 
grandes novedades en loza, cv'< Francso belfas 
tal, porce'ana. objetos para re- Francos su<¿oi 
galos, lámparas modernisl-is y Liras 
muchos o'ros ar t ículos recibí- Marcos oro 
dos del edranjero. pesos argentinos 
Precios sin competencia, i 
Después de permanet/.n'unas Joven desea colocación 
horas en Larache regresó a Al Ofrécese para trabajos de ofi-
cázar el íannacéut ico señor Gar ciña o cosa análoga, sabiendo 
cía Galán. |mecanograu.i. Pará garant ía a 
|quien así lo exija. Informes f*p 
De paso para Te íuán estu esta Redacción, 
vo ayer en osla el nuevo gp^1 '̂ , 
AVÍSO 
Se alquila habitación amue 
blada para cabal1 ero solo. Pía 
a de España encima del caf 
"La"Vinícola". Pral. izquierda 
tario de primera e interventor 
principal cié la capital del pro-
tectorado don Isidro de las Ca-
gigas. 
•* * * 
Guarda cama desde hace vo 
rios d í a o , la bellísima señorita 
bolita Garó * Fernández, bija 
de la notable profesora en par 
tos doiTi María Fernández. 
A la joven enferma la de-
seamos un rápido restableci-
miento. 
Se pfr33rj profesora de fran 
Para asunto? de negocios, CF'CÓS y español, se dan lecciones 
tuvo ayer unas horas en Lar a- a domicilio Gasa Hoya, 
che regresando después a Al-.] 
cázar el a:reditaclo comercian 
te israelita don Isaac Bergel. 
El per-ódico oficial del M i -
La Jefatura de Transpor te í nisterio del Ejérci to, publica 
Militares de esta Plaza, celebra entre otras disposiciones qi L-
concurso a las 12 horas de! .lia den disponibles en la tercera 
fmmmmmâ mm̂ immmiiaimmll̂ m̂ m̂̂  11 del mes de Marzo pn x .co región, los tenientes corou«'!^3 
para adquifiición de varios ar- Grajera y Fernández K y i i r K n -
AnUnCÍOS breVeS tjclllos cnn destino a diehe ser tes del teniente general señ-.r 
vicio. Gastro Giror.a. 
Los pliego:- de condiciones 
5 cantidades a contratV, ("-(a- La Unión de IVIun?c!pio3 y 
rán de manifiesto en la e x p r e - , t a p a 
sada Dependencia tod<,s l is 
dias hábdes y horas d»; !' a La Üiiicu de Municipios 
dimisión del gobernador civil el coronel de Farmacia, retira-
de Sevil t i señor Gn:z ílOL.de. |do, don Bernardino Ervas Sol-
! Tamb 'én dijo a los periodi ' - dado, que pereció en el acto, 
tas que maña ru se celebraría! 
25 oO Gonsejo de ministros y que ulj Visí.a de una causa 
: : i 58 viernes volvcr ia i a reunirse dej 
C 4 9 nuevo. | Se ha visto la causa contra 
unos falsificadores de lotería en 
Expedientív de exprop'acon la que quisieron cobrar el SG 
gundo premio en distintos sitios 
2o"55 El alcalde ha manifestado, condenándoseles a las penas dé 
31*72 que se ha incoado cxpc^Wule 60 años al uno y de 18 el otro 
C o i de expropiación de las casas ilci 
?}4"2P|la calle Peligro y Bordadores,'; Aislados por la w'eve 
OO'o.*) que faltan para continua'' el 
125 35 derribo > cotinuar el ensanebe Angora.—Una población pró 
1Í55'5 de la Gran Vía. xima al Mar Negro se encuen-
2'7< |tra aislada por la nieve desdé 
|Una nota oficiosa sobre la d'- hace vario? días estableciéndo" 
Del Diarlo Oficial del Ejerc ió mí'sión del Sr. Cruz Conde'se un servicio de aviones para 
su abastecimiento. 
El Gobierno ha dado una no 
ta oficiosa respecto a la d imi -
sión del gobernador de Sevilla 
señor Gruz Gonde, cuyo ni'.ÍJVO' P a r í s . - - E n t r e los equipos 
ha sido la desaprobación no^campeones de Hungría y Fran 
parte del Gobierno de la •.»•"»»-.«jia se h i celebrado un r-.-rluií 
ducta segu da por el se."»':1 ' • s i m o encuentro venciendo el 
Gonde, ya q u i este (lió orden 
de retn-adan i " Ddrad-^/ü'p 
el personalmente de retirada a 
unas fuerzjs de la guardia c i -
vi l que el gobernador mil i tar-
en nombr ? del capitán general 
Encuentro de fútbol 
ta 
El importante periódico d( 
la zona francesa "La Press Mí 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
13'30 y de U> a 18. invitado al Suaij Pontífice para ¡había ordenado. 
Lo que se hace público j ara que concurra a Sevilla, al Con! Esta determinación del .señor 
los qr." r 
húngaro por tres tantos a dofi 
Evacuac 6o del personal de !&• 





Se encuentra enfermo el 
distinguido Representanie dv:1! 
Minijterio Público don Julio 
Gutiérrez Barneto. i 
Durante el d:a de ayer .rué Ha quedad ) eslabl-'í'ido m 
visitado ol distinguido enfermo nuevo serví j io entre Cenia y L'i 
al que deseamos una rápida me rache. 
joría en la dolencia que le Esta r . i e v i Empresa cm-nta 
a(lueja. con un m i k i v i ! magn í í i cD y de 
¡gran couf j : t , enlazando con los 
Muy tñojerados y ya fuera'correos de Algeciras. 
de peligro, so encuentran los Para informes y pasaje? d i -
hijos ds b ¿ ssñores de Ib.rre- rigirse al kiosco de dun Jos 
ra, por io que los enviamoe Pascual, pieza de España, f."en 
nuestra enhorabuena y sobre lo te a "La Vinícola", 
do a nuestro estimado 
greso qne en breve ha de o-j- Cruz Gonde ha sido desaproba-
lebrarse.laciudadVfilicana.de da por el Gobierno a;m rccv»-
Febi'err. f[p nueva e re ic 'ón . nociendo los servicios muy e s -
timables prestados por el señoi 
Fallecimiento de la condet* de Cruz Gonde y que sin duda se-
San Lu¡s guirá prc-dando como d i r e c t o r 
de la Exposición Hispano An^e 
Ha m u i r l o la condesa \íiií?a.ricttaa, 
de San Lms, hermana del presi El Gobierno, dice, reeom-ee 
Se vende una casa d . M n e . v a t ^ ^ o or don l^M . andr .Dia / la razón en quien la tiene y 
n ]a de Mendos. Gn ©s^a ocasión lo ha demostra 
conocimiento de 
seen concurrir. 
Larache 23 de 
1929. 




construccjón, sita junto 
puerta principal del mercado 
nuevo con vivienda v almace- Grave 903:dí de{ espada CrKz 
t . .u1 r» • , ¡ E Ayuntamiento v e monumen 
nes dispombles. Precro al con ^ M L / |a R,:na Dyoña e n s i l a r a pereciendo los dos paga-
se lia celebrado • „ , . | a íj01*08' d e s l a z á n d o s e el apárelo 
Londres - Glnco avi^n'-s b r l 
tánicos eslá i evacuand i las 
persona a n o componen la Lé 
gación frar .ceí i y la bri tánica 
de Kabul, creyendo que q !- da-
rán hoy evacuadas las 27 per-
sonas q m quedan. 
Acé dente de avión 
Kalbin a—Un avión que has 
portaba dos jugadores a con-
secuencia de un fuerte v i 'u to 
entró en barrena cayendo a lié 
tado 85 m'l pesetas. En fi-rien 
do lOOO pesetas mensuab s. ¡ayer 
Razón. Carmelo Rosend' 
do una moción acordando con- JQ conduc.S.i. 
.capital, re ju^/ugravís imamenfe 
cogido por nn coniúpcf . el 
espada Od;¿; recibicn lo nnn :tr ihuir al monumento que sê  
Dr. J. Manuel Ortegaíherida ^c'le atróv^' u ] ^ h i e levará 111,1 RGina n o ñ a Maríai 





Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal iVdlitar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de PHotel Díeu 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 









ie reúnen en lo 
Lea ust ed 
"DIAKIO MARROQUI" 
restos de San Is dro 
j 
1 
Hoy se ha procedido a la 
siendo su estado 
El despacho del Pres'dcnte Los 
Esta mañane despachó el Pre 
bidente deí Gobierno ce n Mi apertura de la urna que guardo 
Majestad el Rey. ^os restos de San Isidro, de dolí 
de se ha extraído una reliquia 
A la ttlma nmmfesló a los. se a un ,,,„ £ 
periodo w que en re .•!.• ,. . .• ]a A ti v de donde la ,mn 
cretos Je escasa .mporlnnc..-. solicitado mediaci/,r. de 
había sométalo a H l.r...« de nues,ro em(ü)jador on aquol 
S. M. el decieto admitiendo ki » 1 
país. 
Cemento Portland Artificial 
Marca C P B 
E l mejor cemento. Homogeneidad perfecta» 
Envasado en sacos de papel; conserva integras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
DEPOSITARIOS: ciarei i ibaüx HemaB^s 
Carretera de Nador.—LARACHE 
Inauguración de un Congreso 
En la SDcretaria do la Pro* 
sidencia han manifestado que 
el Congreso de Agronomía Trc 
pical -VÍ celebrará en Sevilla 












Víct'ma áA accdenle casual 
El mejor papel de fumar CLA* 
SIQO. Gaja de cien libritoi | 
Éh una pensión de la ralle. S'SO en la oasa "Qora* 
Alberto Aguilera cayó al palió 
HARINA L A C T E A D A 
N E S T L É 
Reservado para el Bazar El Carmen 
(nuevo fórmula) 
Protege a los niños contra el raquitismo 
V 'os desarrolla fuertes, sanos y robustos 
En L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
U l VEINTE CURAS V I S E T M E I 
D E L A B A T E H A M O M 
que cu ran r ad ica lmen te . SOLO CON 
P L A N T A S , la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones ( tos, b r o n q u i t i s , 
asma, e l e ) , reuma, artritismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, e l e ; las enfermedades de los ner-
vios, del corazóni de los ríñones, de l hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., s in 
necesidad de suje tarse a r é g i m e n a l imen tk - io , s e g ú n nume-
rosas pruebas que contiene el l i b r o " L A M E D I C I N A V E -
G E T A L " que en t regan g ra t i s a quien lo so l ic i te o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Warinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
DIARIO MARROQUÍ 
L N O OUIV 
I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R.Galviño 
El té en honor del se-
Rodriguez Lasala ñor 
Nota í itamente simpática su-
pieron d i r el pasado domingo 
los afic onauos al ajedrez con 
el té org nuado en honor del 
campeón de este juego, c i r to 
teniente coronel de Afric* 12, 
don Jacinto Rodr íguez Lámala 
Asistieron a este agradable 
acto unas sesenta personas, fi-
gurando entre elLs no solá-
mente l o s ajedrcci tas, snO 
t ambién muchos de los seño-
res que simpatizan con este no-
ble y ar i s tocrá t ico juego. 
Este te de honor tuvo lugar, 
como Va anunci tmos, el do-
mingo a las cinco y media de 
U tar le en el Círculo Mt rcam-
t i l . 
Por iniciativa de nuestro cón-
sul don 1 i Iro de las Cagigas, 
í e colocó en el salón interior 
una larga mesa donde h. b:a 
de servirse el te, figurando cin-
co largos tableros de ajedrez, 
fonnados háb i lmente con lozc-
tasr blancas y negras. 
Esta idea de nuestro querido 
cónsul , que en todo momento 
y ocas ión da prueba de sugus-
to ar t ís t ico, fué elogiada por 
todos y m u y especialmente 
por el homenajeado, que veía 
en elio algo alegórico al acto 
que se ce l eb rabá . 
Ante^el temor de incurrir en 
lamentables omisiones, n o s 
abstenemos de dar los nom-
bres de las personas que asis-
tieron, diciendo si que el seto 
fué presidido por el hom na-
j e i d o , por nuestro cónsul in-
terventor, el comandante mi l i -
tar prestigioso coronel D. Luis 
C a b e l l ó y por el presidente del 
Círculo Mercantil den J o s é 
Mart ínez Cervantes. 
La brillante ofici lidad de 
Africa 12 asintió también al ac-
to que se celebraba en honor 
de su querido y bizarro jefe. 
El te seivido fué esp léndido 
y abundante en pasteles, galle-
tas, licores y habanos, mere-
ciendo por ello la comisión or-
gfnizadera t o d o género de 
aplausos y felicitaciones. 
tt El acto se desar ro l ló dentro 
del más agradable ambiente y 
exquisita coid ía l idad , impe-
rando en t o d o momento ei 
buen humor. 
. Don Emilio Martín, como pre-
sidente de l i comisión organiza-
dora, ofreció el té en un biiila: tt 
discurso, haciendo resaltar 1 o s 
méritos de! señor Rodríguez La-
sala como campeón de ajedrez, 
como pundonoroso militar y co-
mo excelente caballero. 
Se dió lectura a una sentida ad-
hesión de don César Martínez, la-
mentando no poder asistir por en -
centrarse enfe mo. 
Nuestro e.timado amigo el jo-
ven y notable pintor don Angel 
Sánchez Toda, regaló una artísti 
ca cartulina pintada por é', con 
expresiva dedicatoria y en la que 
aparecía de manera magistral la 
caricatura del homenajeado. 
En dicha cartulina, que por su 
bella ejecución fué muy aplaudido 
el autor señor Sánchez Toda, fír-
m í r o n cuantas personas asistieron 
a este agradable y simpático acto. 
Nuestro querido cónsul d o n 
Isidro de hs Cagigas, c o n el 
Solo por un día 
Los Magasins Mo-
de nes 
NOTSC1ERO DK ALCAZAR 
QUIVIR 
Hoy martes y mañana miércoles j 
no habrá en nuestro teatro función i 
de cine, proyectándos el jueves, | 
e so de que no llegue la compa-1 
Tienen el h^nor de mformEr a ! 
• blación de Alcázar pierde uno ¡ JUNTA DE S E R V i r m 
de sus m jores colaboradores. ¡NlCiPALES DE Ai P A M L 
Quiv iR A2AR-
E D I C T 0 
su distinguida clientela q u e 
1̂ ñía de zarzuelas, una grandiosa 
miércoles 27 de Febrero tendrá ; P^ICe'a, 
lugar en el Hotel Central el gran * * * 
Reclamo de trajes sobre medi la. Para asuntos de negocios estu-
En esta oca¿ión presentarán a ^ vo en esta nuestro querido amigo 
su numerosa clientela un Inmenso • y compañero en la prensa don Jo-
surtido de pañería fantasía, pura ' se Nivarro «Navadú z». 
lana, alta novedad, a precios su 
mámente baratos, donde el acre-
ditado cortador de la Casa estará 
ala disposición de la clientela, 
garantizándoles corte y 1 echuras 
muy esmeradas 
En Reclamo: el tr je sobre me-
dida 140 pesetas. 
La Cordobesa 
acierto que sabe poner en todas ! Taller de ebanister ía y carpm-
sus cosa?, propone que dentro del tería en general, de Baldóme-
Círculo Mercantil se crea la So-
ciedad de Ajedrecistes, y qu. te-
niendo en cuenta la labor hecha 
por don Jacinto Rodríguez Lasa-
la, p .ra desperiar esta afición, se 
le penga a dicha Sociedad el 
nombre del homenajeado. 
La idea, por lo excelente, fué 
acogida con entusiarmo y segura-
mente pronto se constituirá la in-
dicada Sociedad. 
Por irtimo, el señor Rodríguez 
Lasala, en sentidas y elocuentes 
frases, empresa su profunda grati-
tud por el simpático y cordialísi-
mo acto que se celebraba en su 
honor. 
Terminados los discursos y re-
tirado todo el servicio, se organi-
zó en la misma mesa de locetas 
unas paitides de ajedrez, en las 
que inútil es decir que continuó 
imperando como reconocido cam-
peón el señor Rodríguez Lasala. 
Nuestra sincera felicitación a 
los ajedrecistís de Alcázar y a la 
comisión organizadora de este 
homenaje, ya que. la celebración 
de estes actos sirven admirable-
mente para intensificar verdadera 
labor de sociabilidad. 
Nuestro querido cónsul agra-
deció en el alma estns sinceras 
manifestaciones de simpalia y 
ofreció laborar en todo momen 
to por nuestra población. 
* * * 
Cont inúa mejorando, de lo 
que vivamente nos congratu-
1 lamos, la culta profesora del 
'Grupo Escolar doña Tr i r idad 
Arévalo, a la que de todo cora-
zón deseamos pronto restable-
cimiento. 
Les funcionarios de! Consula-
do, Intervención Civil y Junta de 
Seivici s Municipales están orga-
niz ndo uns comida-homenaje en 
honor de nuestro cónsul interven-
tor don Isidro de las Cagigas, con 
motivo de su merecido ascenso a 
cónsul de primera y como cariño 
sa despedida por su próxima mar-
cha. 
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
nandez Alca'a y del vocal de la 
rieres de pino rojo, desde 2 8 i J c • • r r J 
r 1 Junta de Servicios Locales don 
pesetas el metro cuadrado. | josé Turres Aspeí 
Se facilitan presupuestos pará 
En la tarde del domingo tuvi 
mos el gusto de saludar en esta a 
nuestro querido gerente don An-
gel García de Castro, que vino 
acompañado d e l inspector del 
Monopolio de Tabacos en esa 
don Adolfo Ladrón de Guevara, 
del comerciante don Ricardo Per-
toda cl se de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
El sargento de Regulares, 
nuestro buen amigo don Luis 
Blazquez Monfort, está siendo 
muy felicitado por los aficio-
nados a la c iza por las piezas 
de jabalis cobradas él solo du-
rante la cacería organizada el 
pasado sábi do. 
Según noticias, el Sr. Bláz-
quez mató seis jabalis en mo-
mentos dificilísimos , demos-
trando su competencia en este 
deporte. 
Lanche-Alcázar 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-Galán 
También tuvimos el gusto de 
saludar a nuestro buen amigo don 
1 Lázaro Alarcón, en unión de su 
distinguida esposa y hermano po-
lítico, nuestro particular amigo y 
compañero en la prensa don Igna-
cio Cantalejo. 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcázar 
quivir, con coches marca «Pan 
hard», de 15 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
- - - - -• - • 
Papel de carta blanco, color 
y íiieteado en estuche y carpe» 
laa de oiiico cartas en "Goya'* 
SePYicio combinado con ol Ferrocarpi l ,Tánger-Fe¡ 
que empezará a regir el día 20 Octubre d e 1028 
PRECIOS 
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NOTA.—Se expenden WUste? de 'di y vueH^ i.itre tod is ias astacíor.es, vaiederct per dnco fetha v abonoi 
para U.,30 y 60 viajes, valede- »^or 3J, 60 y 9; d;ñ« resp cilvanigRú, utlliiabies por una ovarlas pe: I ñas Indlt-
fintsmente asi como billetes de lib a orcuiacion, pei tonal s inrrsnsferlbUs valederos por L 3 y 12 meses. 
El tren número 11, circula! os stlndoi y domingos. 
El tren numero 10. ciicuia lo? ú Á.xgoi y íune», 
Acompañado de su espora y 
he rmana política, llegó de Tán-
ger, marchando para Larach», el che: 7'30 y 10 maíiana» 12 tar' 
comerciante de esa plaza don Fri-1 de y 8 noche, 
ja Bendayan. prec¡0 único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Para asistir al té en honor del 
señor Rodríguez Lasala, vinieron 
de Larache el comandante msyor 
de Africa 12, señor Mendoza, y 
el capitán de dicho batallón señor 
Zurita. 
Se encueiitra enfermo el co-
mandante de Infantería don Cé-
sar Martínez, al que le deseamos 
pronta y total mejoría. 
La directiva en pleno del Cir-
culo Mercantil y una lucida re-
presentac ión de la colonia es-
pañola, estuvo el sáb do a las 
seis de la tarde en el Consula-
do, felicitando a nuestro con 
sul interventoi por su merecí» 
do ascenso y e x p r e s á n d o l e el 
sentimiento del Circulo y de 
la colonia españ >!a por su pró-
ximo trabado a la 'capital del 
Prot í ct .ratio, que M bien éste 
es un p remL a su labor, la po 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Ltvy ( junto a «L t V ní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al <CaféImperial •.) 
Antonio Balboa 
Proveedor M FJérfíío 
Almacén de comestibles, vinos y 
íiccres. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Par. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALGAZARQUIVIR 
Don h i d r o de las i 
López de Tejada, C é n ^ J 
te. ventor de esta CiUdñd £ 
fundones de Presidente' H 
la Junte d e Reclmam-
Reemplazo del Ejército 
HAGO SABER: Qüe e 
3 de Marzo P ^ x i m 0 y e n 
plimiento de lo dispuesto en el 
art ículo i45 del Reglamento^ 
ra la aplicación de la vigente 
Ley de Reclutamiento, atas i t 
de la mañana se verificará en 
el Local de la Junta de Servi-
cios Municipales la clasificó 
ción y declaración de soldados 
para el reemplazo del corrien. 
te año , debiendo ser represen-
tados por sus padres, tutores 
o algún individuo de su familia 
los que no puedan concurrir 
por los motivos queseñalan los 
casos segundo y cuarto del ar-
tículo expresadr. 
Se recuerda a los referidos 
mozos, a sus padres o tutores 
la obligación que tienen de ale 
gar en el indicado acto todos 
ios motivos que í uv i e^n para 
ser excluidos del sen icio mili-
tar o prórrogas de primera cla-
se, ítdvirtiéndoles que no será 
itendida ninguna exclusión o 
orórroga que siendo conocidas 
jor los interesados no se ale-
guen en dicho acto y si no con-
curren a él se les clasificará de 
• rófugos. 
Alcazarquivir 2 3 de Febrero 
le 1 9 2 9 . 
El Cónsul Presidente, ISI-
DRO DE LAS CACICAS. 
Sei vicio de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevió,et>, j u n t o al 
Círculo Mercantil. 
Se vende 
Pajaempacada a siete p-se* 
tas los cien kilos. 
Razón: J o s é Jiménez, calle 
de Sidi Ral. 
» * * 
Reservado para el automóvil "Cilroen" 
La mircade autiles von o i rás conocida y garantizada. 
Agente e&clusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
José Escriñalrácheta. 
Sefacilitan catálogos, notasdeprecios y condicicr es de vent: 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilnstre Colegio de W | 
y de ios Ti 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
ipaíos a e « r a e ndiciones en 60!A 
los 
fon 
